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REALES ORDENES
secctOD de IJdaIltlrll
DES'rl~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el sargento Fra.ncisco Beja.rano Rivél.'l,
que ha cesarlo de presta.r sus servicios en el Cuer-
po auxiliar de Intervención militar, por real orden
dc 16 del actual, (D. O. núm. 13), cause alta en la.
pr6xima. revista. de comisario, en el regimiento In-
fa.ntería. do la Reina núm. 2, de que procedía..
De 'real orden lo digo a V. 'E. para Sil conoci-
miento y demás efectos.; Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero ae 1917.
LUQUE
Señores Ca,pitanas generoJcs de la segunda y octava
regiones.
Befior Interventor oivil de Guerra y 'Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
leedO. de IrIIIlerIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que los cá.pitnnes de Artillería. D. Rafael
Aguayo Susbielas, del 13.0 regimiento montAdo.. y
D. Valentín Gon~á.lez Alberdi, de la. coma.nd&lcia de
Melilla., cambien entre sí de destino, con a.rreglo al
arto 11 de la re!ll orden circula.i:' de 28 de abril de
1914 (C. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. p&flI, su cODoci:.
miento y demás efectos.. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1917.
L'UQUE
Señores Capitán ~eraJ. de la quinta región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Eapo,ña. en Africa.
Señor Interventor oivil de Guerra y Marina y del
Protectorado ~n ·Marruecos.
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Excmo.· Sr.: Accediendo a lo solicitAdo por el
primer ten'iente (E. R.), del regimiento de Artillería.
de montaña de 1rIelilla., D. Juan Martín y Páez, el
Rey (q. D. g.), de ~uerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 16 del ~tua.l, be ha 8erví-
do concederle nueva licencia pa.m contraer matri-
monio can D.. María. de los Dolores lIIartin y
Calderón.
De real orden lo digo a V. E. p8l'8. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu9hoe
años. Madrid 22 de enero de 1917.
AOOITÍN I;uQuz
Señor Presidente del CunRcjo Supromo de Guerra y
Marina.
Señor Geneml O!l Jefe del Ejército de España en
Africa.
•••
Semoa di (1lamleros
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vi.ta del escrito que V. E. di·
rigió a IC8te Ministerio en 18 del mes fróximo p.u!a-
do, referente a la. .petioi6n del corone del segundo
regimiento de Za.¡:6dores Minadora!!, solicitando auto-
rizaoión ¡:e.m. instalax la calefacción por gas en la.
sala. de bo.ndems del mismo, y de los informes del
, Comandante generol de Ingenieros de la región e In-
geniero comandante de la. p1a.z.a., que V. E. acom'¡Jaoiia.,
el Rey (q. D. g.) ha teOldo a. bien conceder aicha.
autoriZ3.9ión, disponiendo que 'POr la. comahda.n.cia
de Ingenieros de esta pla:t.a. se in8'}JeCCionen las 001118
que haya. que e~ta.r en dicho local.
De real orden lo digo a. V; E. po.ra su conoci.
miento y demás efectos. Dios gtJ8l'de a. V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1917.
Señor Capitán generaJ de la primera región.
••
... di lIIIIdIIdI
ABONOS DE'T~Ol· Exomo. Sr.: Vista 1& insta.1cia. que V. E.,' cursóa este Ministerio en ~ de nOTÍembftt 6ltimo, pro-
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movida por el brigada de la 'Primera coma.ndaacia
de tropu de Intendencia, Emilio Caetrillo Ruiz, en
8úplica de que se le abone el tiem'Po que 8irvió
como Iescribiente provisional en el Cuerpo auxiliar
de Intendencia, po.ra. 108 efectos de ingres9 en el
segundo período de reenganche, el Rey (q. D. g.)
Be ha. servido desestimar la. petición .del recurrente
por carecer de derecho a. lo que solicita..
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
miento y.demáB efectoe. Dios guarde a. V. E. muchos
&oños~ Madrid 22 de enero de 1917.
Señor Capitán general de la primera región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E., fecha.
10 del mes actual, dando cuenta. a este Ministerio
de 'haber decIa.mdo en situaci6n de reemplazo por
enfermo, a. ¡:ert.ir de la. revista del presente mes,
con residencia en Ba.rcelonn., al subintendente de se-
gunda clase D. Constantino Gutiérrez Basurco, di-o
rector del Parque de campn.ña y jefe administrar
tivo de Salamanca., por estar enfermo más de un mes
y continuar impoeibilitado de incorporarse a. su des-
tino, según resultado de reconocimiento fa.culta.tivo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido a.pr~bar la. determi-
naci6n de V. E., por estar ajustada a. lo dispuesto
en el arto 34 de laB instrucciones de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101), modificado por rea.! orden
circular de 9 de junio último (D. O. núm. 129).
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 22 de enero de 1917.
LUQult
Señor Capitán general de la. cuarta regi6n.
Señorea Capitán genernl de la séptima regi6n e In-
terventor civil de Guerra. y Marinn. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Ser.: En vista. del escrito del Comacda.nte
general de Ceufa fecha 9 del mes a.otual, da.ndo
cuenta. a; este Minilterio de haber decla.l1ldo en si-
tuaci6n de reempluo por· enfermo, u. ¡:artir de la
expresado. fecha. y Don residencia. en Avila, o.l ofi·
oial tercero de Intendencia, con del tino en la. Sub-
intendencia. miliUu' de dicho territorio, D. Miguel
Jurado GÓngom., el Rey (q. D. g.) S6 hu. II8rvido
apr()bo.r la. deilerminn.ción de dicha. autoridad militar,
por estar aju~tado, a lo di8'puesto en la reW orden
de 18 de DoViembre ~aimo (D. O. núm. 261) e ins-
trucciones de ó de junio de 1905 (C. L. nÍlm. 101).
De rea.! orden )0 digo a V. E. para su conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a. V. E. muchoa
añOll. Madrid e2 de enero de 1917.
L'UQU&
Señores Capitán general de la. primera región y Ge-
.~ en Jefe del Ejército de Eepa.'ña. en Africa.
~~~'
geIWJr Interventor civil de G.uerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco9.
•••
SIdI d. 1IsIradD. Ildllllllata
,CI" dlnrlis
CONCENTRACION DEV CUPO DE FILAS
Cúcaltu. Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido ~ bien disponer que en los dlas 10, 11. Y I:a
de ·febrero próximo se concentren en las cajas de
recluta los individuos comprendidos en el cupo de
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filas del reemplazo de 1916 Y los que por diferen-
tes conceptos !hayan sido agregados á dicho cupo y
reemplazo, á fin de que se efectúe el reparto del
contingente entre los cuerpos y unidad~ del Ejército,
con arreglo :á los preceptos consignados en los ca-
pitulos XVI de la vigente ley de reclutamiento y
del reg1<unento para su aplicación e instrucciones si-
guientes:
Articulo 1.11 Los estados números 1 y 2 determi-
man, respectivamente, los reclutas que cada cuerpo
debe recibir para completar sus efectivos y cubrir
bajas de las W1idades que no se nut,:en directamente
del reclutamiento; el estado núm. 3 detalla la dis-
tribución, por regiones, de los reclutas, y los núme-
ros 4, 5 Y 6 indican los reclutas que cada región
debe destinar l' los cuerpos y unidades de las guar-
niciones pennanentes del Norte de Africa, los cuales
deberán repartirse, proporcionalmente, entre todas las
cajas de la Península.
Art. 2. 11 .Para hacer la distribución en ~ada una
de las regiones se tendrá presente el número de re-
clutas que deba destinarse á otras, as! como el .que
éstas deban darle, procurando· que cada cuerpo se
nutra de ·reclutas procedentes del menor número de
cajas, excepto aquellos cuerpos que 105 necesiten de
condiciones especiales, que se nutrirán de todas las
cajas de la regi6n.
Los reclutas que se encuentren sirviendo en filas
como volW1tarios continuarán en sus cuerpos sin for-
mar parte dd oontingente á que se refiere el estado
número 1, excepto los que, como resultado del sorteo
dispuesto en el art. 6.11 de esta circular, les co-
rresponda ser destinados á. los cuerpos de Africa,
los cuales fonnarm parte del contingente que á ellos
se les asigna.
El sobrante 6 falta de reclutas que resulte en
la concentración, los distribuirán los jefes de las
cajas á. prorrateo entre las unidades que deban nu-
trir, teniendo presente que no debe quedar ningún
recluta sin ser destinado á. cuerpo.
A los redlutas del cupo de instrucción que sean
llamados para cubrir bajas del cupo de lilas, se
les dará· di destino que previene el art. :3 I 7 del
reglamento; pero si las vacantes se produjeran en
los cuerpos permanentes de Africa, á los lIamadol
para cubrirlas se les dar;t el que previenen las rea-
les órdenes de 2 z de octubre de 191 2 Y z3 de
abril de 191 S (D. O. núml. 241 y 91).
Arto 3. 11 Para el destino á.. cuerpo de los rlclutas le
tendrán en cuenta, además de las condiciones de talla,
profesión (¡ oficio que determinan 101 articulos 378
y 379 del reglamento, las prevenciones siguientel:
l.' LOI jefes de cuerpo y unidades 9ue neceliten
reclutas de oficios determinados, comUnicarán direc-
tamente 1. los Capitanes generalel de las regiones los
que let son necesarios para que loe serviciOI t~cnico.
de los mismos queden atendidos, ! fin de que' dichas
autoridades ordenen , )os jefes de las cajas el n6mero
de aq~llos que deben destinar á los referidos cuerpo!.
Las referidas autoridades dispondrán lo conveniente
para que, á ser posible, se destinen al regimiento de
Artillerla pesada; reclutas que posean oficio de ajus-
tador-mecánico, maquinistas y automovilistas.
2.& Al regimiento de Ferrocarriles sedn destina-
dos 10$ reclutas que reunan las ,condicione'!! qUl! pre-
viene el arto 379 del reglamento y reales 6rdenes
de 4 de diciembre de 1906 Y 31 de octubre de 1914
. (D. O. n6ms. 219 y 245). Si no pudieran ser clesti-
nados todos los que reunan dichas condiciones, por
exceder de! cupo asignado al mismo, los jefes· de las
cajas darán conocimiento al coronel del regimieruo
de Ferrocarriles, del qestino de los reclutas sobrantes,
para que en caso de necesida~ puedan ser ·agregados
al cuerpo citado. .
3· a A los regimientos mixtos de Ingt"nieros de .Me-
lilla y Ceutay al grupo mixto de Larache. se les
dc:stinar~ una dkima parte del cupo asignado á los
ausmos, que sean aptos para servir en la compatUa
de Tel~grafos, y á los dos primeros. además, igual
número de in~ividuos aptos para la. de Fer rocarrila,
procurando, sIempre que ello sea posible, que entre
el contingente asignado á estos cuerpos figuren re-
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dutas de los oficios de albaftil, ;~rpintero y herrero.
4.' A la Brigada Obrera y Topográfica de Estado
Mayor se destinar' los reclutas que hayan demostrado
su aptitud, previo examen, para servir en dicho cuerpo,
de los cuales se ha enviado á. los Capitanes generales
de las regiones relaciones nominales; no cubriéndose
la vacante de los que les corresponda por sorteo ser-
vir en Africa, puesto que una vez: aprendida la ins-
trucci6n se incorporarán á las fuenas que dicha Bri-'
gada tiene en aquel territorio.
5.' Los reclutas destinados para cubrir bajas en
el escuadr6n de Escolta Real, deberán reunir las con-
diciones que determina la real orden circular de 7 de
abril de '903 (C. 1.. núm. 53).
6.& Los reclutas que sean destinados á los Depó-
sitos de sementales, marcharán desde las cajas á sus
casas en uso de licencia ilimitada, incorporándose á
sus destinos á. medida que lo exijan las necesidades
del servicio, y el total de el/os al concentrarse las
paradas, por virtud de orden de los Capitanes gene-
ralesrespectiv05.
7. a Los Capitanes generales de las regiones se pon-
drán de acuerdo con los de los departamentos maríti-
mos, para tieterminar el cuerp;o á. que deben ser incorpo-
rados los reclutas destinados á Infantería de Marina, el
número de éstos que deben incorporarse á filas desde
luego y los que hayan de marchar á sus casas con li-
ce~cia ilimitada por exceso de fuerza.
!l.a Para los reclutas empleados en el arranque de
mineral de las minas de hulla, para su destino se ten-
drán en cuenta las prescripciones de la real orden
circular de 17 de febrero del afto pr6ximo pasado
(D. O. núm. 40), dictadas para el cumplimiento del
real decreto de 4 dd mismo mes (D. O. núm. 30).
Art. 4. 0 Los viajes necesarios para.la concentra-
ción en caja é incorporaci6n al cuerpo de destino, se
verificarán por cuenta del Estado, con arreglo á lo
que previenen los ,articulos 358, 359 y 396 del re-
glámento; y á:fin de que resulte la debida economn
se agruparán; por las autf)ridades encargadas de ex-
pedir los pasaportes Ó de autorizar las listas de em-
barque, á todos Jos individuos que marchen á la misma
poblaci6n, en la forma que ~eviene la real orden
de 24 de diciembre de 1909 (D. O. núm. 291).
Desde que salgan de sus hogares hasta el dla [5
de febrero serán socorridos en la forma que deter-
mina el arto 358; á partir 'del [6 tendrán derecho
al haber, pan y demás devenlfol reglamentarios del
cuerpo á que hayan sido del tinados.
Durante el expresado día [5 procederán los jefes
de caja de recluta á formar y distribuir 101 con-
tingentes, teniend,o en cuenta las aptitudes de todos
ellos.
Las notas de baja en caja y de alta en cuerpo
activo no se eltamparán en lal filiaciones halta el
indicado día t 6, haciendo constar en las mismas el
dla en que los reclutas se presentaron " concen-
tración.
Art. S.o A los reclutas presuntos desertorel se les
aplicará el arto 370 del reglamento, instruyénd'ose
los expedientes de 1::>s destinados" los cuerpos de lal!
guamiciones de Africa, por jueces instructores de los
mismol.
Art. 6.11 Para el destino de los reclutas que las
cajas deben facilitar ~ los cuerpos de Africa, se
formarlin cuatro grupos, constituidos de la. siguiente
foI1Da :
1. 11 Los que por su talla., profesión 6 oficio sean
aptos para servir en Artillerla de monta1l.a. 2. 11 Loe
que reunan iguales condiciones para servir en Arti-
llería de plaza ~ Ingenieros. 3. 0 Los aptos para
Caballería, ArtiJIerfa montada·é Infantería de Jota-
rina. 4. 0 Los aptos para Infantería, Intendencia y
Sanidad Militar.
En los grupos asf formados se incluirán todos 101
reclutas disponibles para destino , cuerpo, estén 6
no presentes, y á los voluntarios que lleven menos
de idos aftos en mas, los cuales serán incluidos en
el grupo correspondiente al arma ó cuerpo en que
sirven, para que si les corresponde ser destinados "
Africa, lo sean á un cuerpo del arma de procedencia,
cUodose al efecto por los Capitanes geDerales de las
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regiones ó distritos las 6rdenes de alta y baja corres-
pondientes, previa petici6n al efecto del jefe de la
Caja de recluta respectiva.
El número de reclutas que forme cada grupo de-
berá ser proporcional al de individuos que deban ser
destinados á Africa; para conseguir lo cual, se agre-
garán ál grupo que no teng:/. suficiente nÚ1nero de re-
cluta.~ id6neos, los que sean necesarios de los grupos
afines.
Hecha esta clasificaci6n y formados los grupos, se
procederá, en la madana del dI:a. 12, á sortear á los
reclutas, para que dentro de cada grupo tomen un nú-
mero correlativo desde el uno al total de ellos, de-
biendo figurar en primer término los que volunta-
riamente soliciten servir en Africa, los cuales serán
destinados á uno de los. cuerpos que nutra el grupo
en que han sido incluídos, perteneciente á la Coman-
dancia general que ellos elijan. .
Esté SOrteo se verificará. bajo la presidencia del
jefe más caracterizado y con asistencia .de todo el
personal de las respectivas cajas. Con arreglo al nú-
mero que cada recluta obtenga en el sorteo, se hará
por los jefes de las cajas los destinos a cuerpo;
de tal modo, que los números más bajos lo sean
a los cuerpos' de la guarnid6n permanente de Ceuta,
á excepci6n de los que se hayan presentado volun-
tarios, los· cuales eligen Comandancia, y por este orden
correlativo de numeración se harán los destinos á
los cuerpos de las guarniciones permanentes de La-
rache y Melilla y unidades expedicionarias de Inten-
dencia y Sanidad destacadas en Ceuta y Larache,
qu&lando para destinar ~, los cuerpos y unidades de
la Península, los que tengan números siguientes at
último .á. quien haya correspondido servir en Afriy::a.
De este sorteo s610 serán excluidos los acogidos á
los beneficios del capitulo XX de la vigente ley de
reclutamiento, 108 que sirven en 108 Institutos de la
Guardia Civil y Carabineros, los voluntatios que en
3 [ de enero l1e~n dos 6 más atlos de servicio
en filas 6 sean clases de segunda categoda, los de
los cuerpos permanentes o de Africa, los maestros ar-
merOs y los músicos de primera y segunda.
Los reclutas que Be encuentren sirviendo como volun-
tarios en la ¡Brigada Obrera y Topográfica de Estado
Mayor y en el Centro Electrotécnico, y les corres-
ponda por sorteo servir en Africa, continuarán per-
teneciendo á dichas unidades y serán destinad'os ne-
cesariamente á las fuerzas que las mismal tienen des-
tacadas en aquel territorio. Los que sirvan como
voluntarios en los regimientos de Infantería de Ma-
rina de la Penlnsula y les corresponda por sorteo
servir en Africa, deberán ser destinados al regimien-
to 'expedicionario de dicho cuerpo en Larache, 4; cuyo
efecto los jefel ~ las cajas lo comunicarán, por el
conducto reglamentario, á 101 Capitanes gener&1es de
los respectivos Apostaderol marltimos.
Los reclutas que por sorteo les corresponda servir
en los cuerpos permanentes 6 unidades expedicio-
narias de Intendencia y Sanidald de Africa y tuvÍleran
alg6n hermano en las condiciones prevenidas en la
real orden de [O de enero de 19t4 (C. IJ. núm. 5),
disfrutariKl desde luego de sus beneficios, sienipre
que acrediten, ante el jefe de la caja de recluta, Sil
derecho en el plazo que setlala el caso 4. 0 de la
mismá.
Art. 7. D Con arreglo á lo que preceptúa el ar-
ticulo 1 1 del ceal decreto de 10 de juho de [9 1 3
(C. L. núm. 146) y real orden de [5 del citado
mes y afto (C. L. n6m. 151), todos los reclutas
¡{ quienes por sorteo les corresponda servir en los
cuerpos de la guarnición permanente de Africa, y en
las unidades expedicionarias de Intendencia y Sanidad
Militar alU destacadas, podrán permutar dicho des-
tino con individuos de cual9uier talla ú oficio, en
cua}.quier situación militar, siempre que tengan ~
de diez y nueve a&>s y 'menos ae treinta y cinco,
sean solteros 6 viudos sin hijos y tengan la aptitud
fwca y demás circunstancias que establecen las le-
yes de reclutamiento y del voluntariado para Africa,
atendiendo á que fC(lI1 estas permutas se trata de f~
mentar el alistamiento voluntario para dichoa terri-
torios.
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al cuerpo similar del arma en que sirve en la Pen-
msula, que designe el Comandante general del terri-
torio de Africa á que le correspondió ser destinado.
4.0 A los presuntos prólugos ¿ quienes despu~s de
Ji concentración ae fes levante la nota de prófugos,
y por consecuencia del sorteo dispuesto por el articu-
lo 261 del reglamento les corresponda servir en Afri-
ca, se les concederá. un plazo de veinte días para que
puedan substituirse en las mismas condiciones que los
demás individuos de su reemplato.
5. o Los reclutas á quienes corresponda servir en
Aírica y al ller reconocidos en las Cajas, en' cumpli-
miento del articulo 235 de la ley, resultasen presun-
tos inútiles, y después de haber sufrido los reconoci-
mientos reglamentarios sean clasificados definitivamente
útiles, disfrutarán igaalmente de un plazo de veinte dlas,
contados á partir de la fecha de su definitiva clasi-
ficación, para que puedan, substituirse en dicho servicio.
6.0 A los que habiéndoles correspondido servir en
Africa queden en la Pen1nsu1a por haberse acogido á
los beneficios de la real orden de t o de enero de I 9 t 4
(C. L. nÚffi.5), si cesan en el disfrute de estos be-
neficios antes de pasar á la segunda. situación de
servicio activo, se les concede también un plato de
veinte dlas, contados desde que reciban la orden de
incorporación á un cuerpo de Africa, para que puedan
substltuirse en su nuevo destino.
Art. lO. E.n las filiaciones de los substitutos y
substituIdos se anotarán los nombres de los que efec-
túan la permuta.
Ar!. 11. Los destinados a lnfanteria de Marina no
podr.á.n entablar substitución con posterioridad al d{a
t 4 de febrero citado.
Ar!. 12. Los reclutas destinados á. Canaria's y Balea-
res embarcarán en los puertos y dlas que designen los
Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones, y
los destinados á cuerpos de las guarniciones permanen-
tes de Africa, en los dlas, puertos y forma que de real
orden se determine.
Ar!. 13. A partir del día t6 de' febrero empren-
derán la marcha para su destino los contingentes de
reclutas, eliminando de ella los que tengan pendien-
tes de ilprobaciÓD las substituciones solicitadas dentro
de los plazos setlalados anteriormente.
Art. t4. Los recluta. dClStinados á las citadas uni-
dades destacadas en Africa, se incorporarán á la po-
blación donde residan habitualmente aqu~lIas, donde.
recibir'n su instrucción militar, legón le prev~ne an-
teriormente. . •
Los Capitanes generales <Le las regiones á que per-
tenezcan los cuerpos que transitoriamente tienen des-
tacadas todas sus unidades en Afriea, quedan auto-
ritados para agregar ti; las representaciones de los
mismos el n{¡mero de oficiales, clase. y soldados que
consideren necesarios para atender .i la instrucción del
contingente de reclutas que se destinen á: cada uno,
utilizando al· efecto los servicios de los oficiales que
tengan deatino en los cuerpos activos y zonas de re-
clutamie.nto de la regi6n t:espectiva, procurando, en
lo posible, que tengan su residencia en las mismas
poblaciones; pero si esto no fuera factible, pon-
drán en conocimiento de este Ministeri'o los nom-
bres de los oficiales y clases que tengan necesidad
de separarse de las localidades de su habitual resi-
dencia, para los efectos de la concesión de indemni-
zación ó plus reglamentarios, quedando autorizados
desde luego para conc.eder, por cuenta del Estado,
los pasajes que sean necesarios. •
Los referidos contingentes de reclutas se incorpo-
rarán á la representación del respectivo cuerpo.
Art. 15. Los. Capitanes generales ordenarán que
se remitan a las cabeceras de las cajas de recluta el
número de mantas que consideren necesario para prcr
veer de ellas·á los reclutas que las necesiten, por la
duración de los viajes, por la naturaleza de ~stos ó
por las ,egiones que hayan de atravesar; bacimdolo
constar en !as relaciones nominales que se entreguen
á los jefes de grupo, as{como en las que se remitan
á los cuerpos de destino, y cuidando los jefes de las
cajas de advertir II los reclutas del deber que tienen
de entregar la manta á. su presentación en el cuerpo
de destiDo y 1& respouabilidad que cootraen si la
El reclurasubstitufdo en el sel'V1C1O de Afdea ser'
destinado á. un cuerpo de la Penfnsu1a que por sus ap-
titudes le corresponda, y el substituto, al cuerpo de
Africa ó unida;d.alU destacada en que por sorteo
correspondió servir al substituHio.
Art. 8.0 Los jefes de las cajas admitirán desde
luego las permutas á que se refiere el articulo anterior,
tan pronto lo solicite cualquiera de los individuos in-
corporados á la ~ja, aunque sean voluntarios sir-
viendo en cuerpo activo. .
Estas permutas se podrán entablar individualmente
durante los d8s 1 2, 13 'Y 1 4 de febrero, previa pre-
sentaci6n de instancia dirigida. á. los jefes de las cajas
respectivas, y á. la que el substituto acompafiará los
docwnentos siguientes;
Si no hubiera sido inclullio aún en ningún alista-
miento, certificado de nacimiento y de ser soltero ó
viudo sin bijos, expedido por el Registro civil, y con-
sentimiento paterno otorgado ¡lllte el jefe de la Caja,
juez municiR'lI' ó Ayuntamiento. Los huérfanos de pa~
dres aoomp'1ñarán el certificado de defunción del úl-
timo fallecido.
Sí el substituto tuera recluta del actual reemplazo
~rteneciente al cupo de filas 6 se enoontrara sirViendo
en ellas, sea como procedente del reemplazo 6 como vo-
luntario, presentará dicho certificado expedido por el
jefe de la caja 6 del cuerpo, según los casos, en que
conste su eda.d y estado, deducidos de los datos que
arroje su filiación. Los voluntarios necesitan además
el consentimiento paterno, si fueran. menores de vein-
titrés aftoso
Si el substituto hubiera sido incluido en algún flis-
tamiento anterior ·y:no se encontrare ya sirviendo
en filas, presentará. 6ldemás del certificado de ser
soltero 6 viudo .$in hijos, elllpedido por el Registro
civil, los siguientes documentos:
a) Los que hayan servido en el Ejército en cual-
quiera de sus situaciones, !.os excedentes de cupo y los
pertenecientes al cupo de instrucción, su correspondiente
pase militar. Y si son menores de veintitrés atlas, el
consentimiento paterno ante el jefe de la caja, juez
municipal ó Ayuntamiento.
b) Los exceptuados, pasadas las cuatro revisiones,
el certificado de da respectiva Comisión mixta que así
lo acredibe.
e) Los licenciados absolutos, su respectiva licencia.
En todos los casos,.' el substituto será reconocido por
el médico afecto á la caja de recluta, el cual certificará
si dicho individuo es 6 no óti! para el servicio, ~ue­
dando unido al expediente el certificado que expida.
Si el eubstitutoresultase inótil en este reconoci-
miento, podrá &er repuesto por otro, siempre que se
verifique la nueva aubstitución antes del dla 38 de
febrero.
Si por dificultades de momento, alguno de loa substi-
tutos no pudiera presentar su documentación antes del
día t 4 de febrero, se retrasará. la incorpOración· de
los interesadoa hasta el dla :1 t de dicho mes, de-
biendo pasar los substitutos y substituidos la re~a:
del comIsario del mes de marzo, presentes ó como pre-.
sentes en los cuerpos respectivos.
Loe referidos substitutos deberán embarcar para Afrl-
ca tan pronto se dé por ultima.da la permuta, reci-
biendo alll la instrucción militar que necesiten, incluso
los destinados á las unidades expedicionari,as de In-
tendencia y Sanidad.
Art. 9. o Pasadas las fechas fijadas en el articulo
~r, no se admitirán nuevas substituciones, ex-
cepto para los reclutas que se encuentren comprendidos
en algunos de los casos siguientes;
l. o Si el subSlituto, al ,incorporarse al euerpo de
destino, resultare 'inútil para el servicio, el substituído
podrá permutar nuevamente con otro individuo, dentro
del plazo de veinte cUas, contados á partir de la fecha
en que se le comunique oficialmente la inutilidad del
substituto.
2. 0 Si desertase el 5Ubstituto dentro del primer
año d,. servicio en filas, el substituído podrá igual-
mente permutar con otro individuo dentro del expre-
sado plazo de veinte dlas.
3·o Si en los dos anteriores casos el substituido
DO optase por la nueva substitución, se incorporará
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B8tado núm. 1.
N6mero de reclutas que se asigna' eada aalelad.
:11
23
20
22
118
117
110
20
100
108
70
1..0
140
1"0
140
339
378
332
33 2
75
So
78
76
2"23
23
2l
74
81
58
125
20
79
131
128
181
128
98
79
lOO
lOO
..06
lOO
30
100
159
80
91
300
36 1
84
204
. 1"4
1....
263
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Regimiento del Rey, l ••••
Idem de León, 38 .•••••
Idem de Saboya, 6 ••••••
[dem de Vad Ras, SO
Infantería .•..•.•.• Idem de Castilla, 16 ••••••
IIdem de Gravelinas, "l ..
Idem de Asturias, 31 .••••
Idem de CovadoDga, 40.•.
. \Regimiento de la Prince-
5a,19· .
[dem de Pa\'ía, 20 ••••••
!caballería ..•.•..••.Idem de Villarrobledo, 23·
n
dl'm de María Cristina, 27
.0 Dep.o de Sementale-s ..
Regimiento del Príncipe, 3
Idem de la Reina. 2 ••••••
..&. j'2.° regimiento montado ..
4.° Ligero de Campai'ia ...
!Artillerla..••...••. 5.0 Regimiento montado ..
10." ídem íd .
. Reg. de Art.' pesada .
~.o reg. de Zapadores .Regimiento de TelégrafosIngenieros Idem de Ferrocarriles .entro Electrotécnico. ..Compl1illa de obreros :.
Tropas de Aeronáutica Militar ... '" •. . .
Intendencia... .. . .\1.- Comandancia. . . . .. ..
Sanidad Militar.... ..' Compailla. . .. ..•.. .
Brigada Obrera y Topográfica de E. M..•.•••.
\
Regimiento de Soria, 9 .•.
Idem de Granada, 34••••••
Idem de Pavla, 48 .••• " .•
1 t I ' Idem de Alava, 56.••...., n anter a.•••..•••• Idem de la Reina, 2 •••.••
, Ildem de Córdo1>a, 10 •••.
Idem de Extremadura, 1S.
ldem de Borbón, 17 •••• ,
\
Reltimiento Villavicios8, 6.
[dem Sagunto, 8 .
ldem Alfonso Xli, 21 •••••
Idem de Lusltania, 12.....
I.er Establecimiento de re·
monta ....•.••.....•
Icnb 11 I 2.° Idem......•.•..••..•.
a er a .•.•...• 3." Idem .••..•....••...
a.'. 4.° Idem..•..... , .•..•••.
I.er Dep.o caballos semen-
tales .• ; ..•.•••...••...
2.0 Idem..............•. '
3.er Idem••......•......
Yeguada militar .
~ I .., regimiento montado ..Arti1lerla ....••.... 12.0 Idem Id ,' .
'
ComandanCia de Cádl~ .
Idem de AlgecirH~ .
~ IngeDierO!l"" •.• '1 3"" reg. de Zapadores .Intendencia... . . . . 2.& Comandancia .Sanidad Milit.:'.••.. ,2.- Compailla .•....•...•.
Regimiento de Mallorca, 13
Idem de Cuadalajara, 20•••
[dem. de Tetuán, 45. , .•..
k
nrantena ....•••.. {dem de Otu~ba, 49 •.•••
fdem de la Pnncesa, .......
ldem de Vizcaya, S1•••••
3'-' ldem de Sevilla, 33 .••.••
14em de Espada, 46•••••
ballerla ••••••••• ,Reg. Victoria Eugenia, 2 J.
Artilleñ....,.. •••• 8.° regimiento montado.
l:'
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ti
~
..-I-------__,------------i
Selior...
L'uQ~
extravlan 6 deterioran por hacer de ellas uso indebido.
Cumplirán, además, dichos ~efes de caja, con la
mayor escrupulosidad, las prevenciones del arto 396
del reglamento, á fin de que todos los reclutas, y muy
especialmente los jefes de grupo, se enteren de los
destinos que se les ha dado, la poblaci6n á que han
de incorporarse y el itinerario que deben seguir. Que-
dan autori%ados los Capitanes generales para disponer
que los que se transporten en trenes militares sean
conducidos por los oficiales y clases que consideren
estrictamente necesariOs, según la importancia del grupo
y la distancia que hayan de recorrer.
Art. 16. Los Capitanes generales' gestionarán de
las autoridades civiles, que en las cabeceras de las
cajas dor).de no haya guarnición se pongan á las
6rd~nes de la autoridad militar local las parejas de
la Guardia Civil que ju%guen necesarias, para auxiliar
al personal de aquéllas en el sostenimiento del orden,
a~ojamiento de in~ividuos, embarco de éstos y trán-
Sito de las partidas, aumentando al efecto, si lo
creen indispensable, las escoltas de los trenes ordina-
rios, militares 6 especiales,· que conduzcan reclutas
así oomo también que, en los días que dure el movi~
miento de reclutas, los comandantes de puesto, en las
líneas férreas de la regi6n, estén en las estaciones
respectivas mientras se efect6e el paso de los trenes
que lleven personal de nuevo ingreso en el Ejército.
y qu~ .en las estaciones de empalme donde no haya
guarnlCl6n, permanezcan, durante iguales días y bo-
ras, oiiciales de dicho cuerpo de los que prestan
sus servicios en la demarcaci6n, para cuidar del or-
den, auxiliar las partidas y resolver toda clase de
dudas que se ocasionen.
También gestionarán, de las citadas autoridades que
la Guardia Civil se haga cargo de los reclutas reza-
gados en las estaciones y de encaminarlos á su des-
tino, facilitándoles· los medios de continuar el viaje,
de acuerdo con el jefe de' estaci6n, á cargo del
vale de pasaje en que van incluidos.
Art. 17. Los cuerpos activos no reclamarán el im-
p?rte de la primera puesta á los presuntos inútiles,
ni la entregará á éstos hasta que sean declarados
definitivamente 6tiles.
Las prendas de vestuario que lleven los reclutas á
su incorporación á los cuerpos se guardarán en los
almacenes de los mismos, excepto las interiores, que
podrán usar, si as! lo desean, con objeto de que
al ser licenciados en su día puedan marchar con las
'ropas que trajeron al hacer su presentaci6n, y dejen
en 101 almacenes la primera puesta.
:-\~t. ~ 8. Lo~ Caplt~nes generales remitirán á cite
~Inlsteno duphcado ejemplar de las instrucciones que
dIcten para el cumplimiento de esta circular y diatri-
buci6n de ios contingentes regionales, y resolverán
por si cuantas dudas les sean consultadas, 11 no ser
qt¡e por su importancia consideren necesario comuni1"
carlas á este Ministerio, y gestionarán de los Gober-
nadores civiles se inserte esta circular en los Boletines
Ofic~ales de las provmcl~,. para que cuanto en ella
se dIspone llegue t conocImiento de los interesados.
Art. 19. Tanto los Capitanes generales y General
~ Jefe del. Ejército de Espafla en Africa, como los
Jefes de caja y cuerpo, remitirán á este Ministerio
el ~Ia lO de mano pr6ximo, los estados y obser-
vaCIOnes de la concentraci6n á que se refieren los
artlculos 399 y 400 del reglamento. .
. Art. 20. Todos l~s cuerpos y unidades del Ejér-
CIto, pasa~ la reVIsta del mes de marzo pr6ximo
con la fuena presente en filas que tengan en la indi-
cada fecha.
Art. 21. Las autoridades militares autoriur:in los
tetegramas' que les presenten Jos jefés de cuerpo y
de zona 6 caja de recluta, relativos al cumplinliento
de esta circular.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos
a1los. Madrid 22 de enero de 1917.
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20
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1'7
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61
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10
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D. O. núm. 19
~Regimiento de l:enerife,64ldem de Oratava, 65· ••• , .dem de las Palmas, 66.•••Idem de Gula, 67. •..• •.ln!ánterla • • . • • •• • Bón, CII. de la Palma, 20.•
ft
dem de Lanzarote, 21 ••• •
Idem de Fuerteventura, 22
Idem de Gomera Hierro, 23
,Escuadrón de Tenerite .••
Caballerla ••••••••• IIdem de Gran Canaria ••••
lcomand." de Tenerife •• ,.A '11 ..l. Baterla de montalla.•.•.•rti e.UI..... · ••.• Comand." de Gran CanariaBAterla de montalla..•••••lCOm~lIfaZap. de'I'enerite. Idem Tel~rafos de Id ••..n¡enleros .••••.••• ldem Zap. de Gran CanariaIdem Te1l!gr.eol de (d ••••
In d · \Sección de TenerUe.....ten enell••••••.• Udem de Gran Canaria .•..
S 'd d ~i1'ta' ~Idem de Tenerife. . ••.••&01 a lJl 1 r ••• 'lIdem de Grap Canaria ••••
lRegimiento de Ceuta, 60 ••Idem del Serrallo, 6c} •••••1 fa -' Bón. Caz. de Madrid, 2 ••••11 ot..,...I ••••••••• Idem Id. de Barbastro, 4..Idem Id. de Arapiles. 9 •••.• Idem Id. de Llerena, 1I •••
'-_11--'_ fRqimleoto de Vitori.. a8.
.....c;¡ l~to de ganado.•••••
~ .' IGrupomentad
r.::eg. miXto,ldem montaJla.
• erla :,Comandancia de Ceuta .
lParque m6vil de mWlido-
r namiento .
\Regimiento mixto Ceuta ••
Ingenieros 1Comp.a te1~grafos red de
, Ceuta .
I
Regimiento de Palma, 61 ..
ldem de Inca, 62 ..••....
Infanterla ...••.••• ldem-de Mahón, 63· ••.••
dem de Menorca, 70 •••••
Bón. Caz. de Ibiza, 19.... ·
Escuadron de Manorea ..
Caballerla .•.•• , • Idem de Menorca •.•...•
~comand... de Mallorca •.•Baterla montada de ídem.. Idem montaiia de Id. .. .tlllena...•. '.' ••. reOmand... de Menorca .•.•
Batena montada de Idem.
Idem montai'la de Id....••
. ¡comp." Zapo de Mallorca.
. hiem Tel~grafos de I.i ...•
IngeOleros .•.•.•.. Idem Zap. <le Menorca ..•.
!dem Tel~graíosde Id .....
1 .' \Sección de Mallorca.•...•otendencla..• , ••. )Id'em de Menorca. . .. • ..
Sa 'd d MTt IIdem de Mallorca •••••••.Dl a 11 ar ••. 'IIdem de Menorca ••.••.•.
:o \ :ICl: l8' .Armu UD14a4ft1 i
1.. ---:-
Caballena .••.•..•. \....o depósito de caballos se-
l mentales ...•......... , '4,.". Artillerla_..•••.•. 6.0 regimiento montado... 104Intendencia 7." Comandaneia... 40Sanidad Militar 1." Compañia........ 10
t
Regimiento zamora, 8. ..1 119
, Idem Isabel la Católica, S4 119
Infantena ...••.•.. Mem zaragoza, 1%........ 119
Idem Murcia, 31. . ..•.• . 119
Caballerla IIdem Galida, '5· 51
S." .• 13.el regimiento de montai'ia '48
Arhllerla Comandancia del Ferrol... lOS
Intendencia... .• •• '\8... Comandancia. . . . • . . . . 30
Sanidad Militar.•..• 8.6 Compañia. •..••.•... 10
1'11
Ih
1:12
121
59
57
122
ISo
123
175
122
n:a
122
122
60
87
60
51
125
129
7°
'lOO
, 50
20
120
1'3
1%0
1%0
120
142
121
no
59
69
SS
22
1)0
107
60
127
50
20
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Regimiento Infante, S •••.
Idem Aragón, 21. . .•...•
Idem Galicia, 19..... . •
Iní I Idem Gerona, 22 .anter a ......... Idem Am~rica, l.... ..
Idem Constituci6n, 29 •.•
Idem Bai1~n. 24.
Idem Cantabria, 39 •.
.\Regimiento del Rey, 1. ..
ball { Idem Almanll8, 13······ .er a •.•••.• ',Id Ca t'11 . 85 " em s 1 eJos, 1 .,. . .•
. . 5.0 depósito de Sementales
l7'0 regimiento montado •.Artil1erla.•• , •••••• 13.0 Idem Id... •.• .•••Comandancia de Pamplona
Ingenieros ' . 1ReKimiento de Pontoneros
Intendencia... . .. , S." Comandancia •.••••••.
Sanidad Militar •••. S." Compailla. •• • •.• , ••
Regimiento Sicllla, 7......
Idem GareUano, 43 ••.••••
dem Valencia, 2)••••••• ,
Ilnl t rl Idem Andalucfa, 52 ••••• ,aD e a ••••••.•.. ldem Cuenca, 27 •••••••••dem Guiplbcoa, 53.•.••••
ldem Lealtad, 30.••••••..
ldem San Marcial, •••.•••¡Regialiento Barbón,. • .•ball I Idem EapaJla, 7· .•..••.••er a Idem Talavera, 15 ..
6.'. '. Idem Alfonso XlII, 2.4 ••.•
1
3.er regimiento montado .•
• --'_ 2.0 fUem de montailL ...••
Q Comandancia de San Se-
bastiAn .
Ingeoiel'05 "I~ reg. de Zapadores.·••.•
Intendencia 6.- Comandancia••••.•.•.
Sanidad Militar. " 6.- CompaMa••••. , .•••••
m
egimiento del Prfncipe, 3
j1nf&nterla Idem Burgos, 36•••••••••.. • •• •• [dem Isabel 11, 3a ..,.". Idem Toledo, 35 ..Caballerla \Regimiento Famesio, S,· •
•••• '¡ldem Albuera, 16 .
•.". Caballería
1\ AnDU ODi4.4.. i3 !. :
..:- ( . 11.0 regimientomon~ --11-5
"IArtillerla ...••..••• Comandancia de Cartagena 79
3· ·{Intendebcia \3," Comandancia... . . . . . . .0
Sanidad Militar •••• 3." Compailta .••••.•.•.. .' 60
Regimiento SanQuinHn, 47 172
ldem Asia, 55 ·•• 154
ldem Vergara, 57......... ISo
ldem Alcántara, 58....... 175
ldem Almaosa, 18........ Iz6
Idem Luchana, 28. • • ••.. 130
Mem Navarra, zs 12 4
InfaDteria.•••.••.•. ldem Albuera, 26. • . . • • • . 122
Bón. Cato Barcelona, 3. . . . 100
ldem Alba de Tormes, 8.. '00
ldem Mérida, '3 100
ldem Estella, 14 245
ldem Alfonso XII, 15 .•.. 100
Idem Reus, 16....... •• 100
lRegimieDto Santiago, 9... 188ldem Montesa, 10... ..•.. 173•••• ldem Numaneia, 11. .. '" 164ldem Tetuán, 17··· .. .. . . SSldem Trevil'io, 26.. . . . . . 96
~9'0 regimiento montado... 238
. '1.0 ldem de montai'la.. . . . . 130
Artillería •.....•• '¡Comaodanei" de Barcelona 80
Dep.o caballos sementales. So
• \ ••0 reg. de Zapadores .. , ., 100
Ingemeros....••.• 'lBri~ada To~ráfica...... )0
Inte.ndenci~:.••.•.. \4.: Comandancia ...... , ., 52
Samdad MIlitar.. • 4. Compailla............ 65
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Caballer1a ••• 1
lnUterta···1
CAbal1erta ...1
lapD\eroI .•• \
caballerta ••• \
IDteDdeDoia.·1
..
...
·el
cabalJeda •••1
·.,;
1"--···1
·..
·oÓ
·..:
·..
·oó
ArUlleña····1
I
"j:l
CId
IJ Infanterta ...1
i i l~eDlerOL •• \
'2 ~ ArUUerl& .... 1
0_ •
... ~~~.a I
1
I J CAlIanartl .
¡ Ialuterta \
x-lta Real 1
"'uela de BqnltaolÓn..... \
! I
BeaOllta 4e Artlllerta•••.•1
10
20
281
20
15
20
20
20
S8
<)6
162
5
21
18
759
602
996
45 2
37 1
388
382
lBón. CUt de Figueras, 6 .•Idem Id. de La. Nav.., 10.l l t rl Idem Id. Catalulla, 1 ••••••n an e a ......... Idem Id. de Tarifa, S, • ....Idem Id. de Ciudad Rodri-gO,7 'e ••••••••••••• II~Grupo montado ••..••••.w Artillerla...... ••• Idem de montaila ••••••••~.c' Idem de poslci6n..••••••.In¡elllero (Grupo mixto••.•••.••.•~comandanciade Larache.Intendencia •••••. CompalUa expedicionariandm.3· .•••.•••.••.••
~ compaftlade Larache ....Sanidad MUltar •••• Ambulancia expediciona-ria ndm. l •• , •••••••••
Compaftfa de mar•.•••.•••••••••••••••••••
IDfaDterla Marlna••••.• ; ••••••••••.••••.•••••••.
¡Intendencia. Comandancia de tropas de~ Ceuta •..•.•••.•.•••••:s ¡comp.• mixta de Sanidad.~ Ambulancia montaih m1-
Sanidad Militar • • . mero 1 ...••.. , •..•..
Idem expedic.a ndm. 2 •••
. Idem id. núm. 3.••••••.•
Regimiento San Fernan-
do, 11 .
Idem Ceridola, 42 •••••.••
(1 ~. t I Idem de Melilla, 59.. ·....nlan er a •••.••• " ldem de Africa, 68 • . •. ••
B6n Caz. de Segorbe,12...
Idem Id. de Chiclana, 17 ••
ldem Id. de Talavera, 18 ••
\Re~imiento de Alcánta-ballerla [d~~ t~~dir:~9::::: ::::Depósito de gana<lo••..•.jRegim¡ento de montaña .~ Comandancia de Melilla .~ rtillerla ..•••••••• Parque: móvil de municio-:s namlento...••.••••..•
Grupo montado •••.....•
t
Regimiento mixto .
Ingenieros.•.• " ••• CompalUa de tel~afosde
la red...•....•..•••••
1 t d' 'lComandaadade plaza••..
a en encl8 Jldem de campaih.••••••••
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Retado núm. -i
Número de reclutas que cada región ha de facilitar á los cuerpos y unidades que se expre-
san, dependientes de la Comandancia general de Melilta.
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Primera .•..•........ 247 , 249 143 57 67 48 35 18 4 25 8 79 l2 21 2 3 35 3 4 1.060
St:gunda............ 512 135 149 93 67 69 48 36 19 4 25 8 79 l2 21 :2 3 36 3 4 1.325
Tercera.•••.•....... t 467 154 67 47 49 48 40 18 3 25 7 19 l2 20 1 3 35 3 3 1.081
Cuarta..••.•..•••••. • t 100 47 46 49 48 30 18 3 25 7 79 l2 20 I 3 35 3 3 529
~uinta..••.••...••.. t t 100 20 26 28 47 35 18 3 24 7 78 12 20 1 2 35 2 3 461
exta.•........••... t • 24 26 36 48 47 35 18 3 2S 7 .,8 12 20 1 2 35 2 3 422
S~ptima............. • • do 56 46 48 48 35 18 3 25 ., ;9 12 20 I 2 35 2 3 560
Octava..•.•...•..••. .. • 100 I 46 3° 48 35 18 3 25 7 79 J:J 20 1 2 35 2 3 466
r-- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - -
Suma .•••..•.• 759 602 996 45 2 371 388 382 281 145 26 199 5863(1 96 162 .10 20 281 20 26 5,904
Eetado núm. 6
Número de reclutas que cada reglón ha de facilitar á 101 cuerpos y unidades que' le expJ;e-
san, de la Comandancia general de CeutL
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Primera..... ·~ 30 14 55 60 62 7 2 28 3 36 35 27 3 1 ;1 3 3 I 3 ~ ....7Segunda•.•• 54 SS 61 6'¡ 69 79 35 3 42 42 34 J 7 2 3 3 I 3 53
Tu<:enl•••.• 25 11 54 59 61 72 28 J 35 35 27 3 6 1 3 3 I 3 : 43Cuarta ...... » » 32 38 , 39 50 8 3 15 15 7 3" 6 I ! 3 I 3 :uQuinta. ..••• • • '28 34 35 45 ;1 2 • 9 9 • ;1 6 I 2 2 • 2 j 183Sexta••••••• • » 26 :p 33 43 2 2 1 7 • 2 6 I 2 2 » 2 IS6ptima. •••• It • 35 41 42 SS l. 2 17 17 9 2 6 I 2 2 I 3. 2Octava.•. , •• • It 33 38 38 48 6 2 13 14 4 2 , I :l 2 It 2 j 213
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-- -- -- -- -- -- ------ -- -- --
1- - - -
Sil..... 109 So 324 369 379 461 119 20 114 114 110 20 S° 10 20 20 S 21 Ji! 2.453
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Bsta40 núm. 6.
N6mero de rec:hd.. qae cada regl6. ha de 'aclUtar , lo. cuerpo. J uldade. que se expreua, de la Coma.·
daDda geDeral de Laracbe.
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Primera .•... 86 86 76 91 91 S 37 21 10 4 2 3 3 3 ~ 518
Segunda .••. 89 86 70 115 114 7 38 22 11 5 2 3 4 3 90 659
Tercera •.•. 69 56 60 84 85 6 38 22 JI 4 2 3 3 3 73 519
Cuarta •••.. 45 56 40 23 23 6 38 22 11 4 2 3 3 3 38 317Quinta •.•. 20 25 29 12 l2 6 37 21 10 4 2 2 3 2 ~ 185
Sexta ..•.•. 24 25 23 8 5 6 37 21 11 4 2 2 3 3 28 202
S~ptima ..•. SO ~6 SO 29 28 6 38 22 11 4 2 2 3 3 42 346
Octav~ •••.• 53 55 50 22 17 6 38 21 11 5 1 2 3 3 ~'"------ --------- -- --- --- --- --- -- 30,1,·,..,.SUm4.f •. 436 "45 398 384 375 48 301 172 86 34 15 20 25 23
.
-Iadrid 28 de enero de 1917.
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